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齋藤 滋．予後別に臨床背景を比較した 18 トリソミー17 症例における検討．第 65 回北日本産科婦人科学会総会・
学術講演会；2017 Sep 2-3；仙台． 
43)  津田竜広，米田 哲，小野洋輔，村井沙耶佳，布村晴香，新居絵里，森田恵子，伊藤実香，米田徳子，塩崎有宏，
齋藤 滋．当院で管理した胎児染色体正常の羊水過多 31 症例の臨床的予後．第 65 回北日本産科婦人科学会総会・
学術講演会；2017 Sep 2-3；仙台． 
44)  小澤綾佳，斎藤 悠，宮尾成明，斎藤和由，廣野恵一，市田蕗子，青木正哉，芳村直樹．22q11.2 欠失症候群に合併
したファロー四徴症型肺動脈弁欠損、左肺動脈孤立症の一例．第 45 回北陸小児循環器学会；2017 Sep 9；金沢． 
45)  草開 妙，米田 哲，福田香織，米田徳子，塩崎有宏，川﨑裕香子，牧本優美，吉田丈俊，齋藤 滋．早発型妊娠
高血圧腎症で母体腎機能障害を有する症例から出生した児の長期神経発達予後は不良である．ワークショップⅠ妊
娠高血圧症候群の母体から出生した児の長期予後．第 38 回日本妊娠高血圧学会総会・学術講演会；2017 Sep 22-23；
熊本． 
46)  牧本優美，猪又智実，川﨑裕香子，田村賢太郎，吉田丈俊．Bayley 乳幼児発達スケール III を用いた極低出生体重
SGA 児の 3 歳時神経学的予後．第 62 回日本新生児成育医学会；2017 Oct 12-14；大宮． 
47)  川﨑裕香子，猪又智実，田村賢太郎，牧本優美，吉田丈俊．顔面・眼窩内血管腫に対しプロプラノロール内服療法
を行った極低出生体重児の 1 例．第 62 回日本新生児成育医学会；2017 Oct 12-14；大宮． 
48)  米田 哲，米田徳子，伊藤実香，塩崎有宏，齋藤 滋．ワークショップ 未破水切迫早産に対する羊水検査の意義に
ついて－分娩時期の予測、子宮内の炎症と感染、腸内細菌との関連性－．第 11 回日本早産学会；2017 Oct 14；東京． 
49)  米田 哲，米田徳子，森田恵子，小野洋輔，伊藤実香，塩崎有宏，齋藤 滋．軽度子宮内炎症を伴う未破水切迫早
産例では、適切な抗菌薬治療のもと 17-OHPC が妊娠期間延長に関与する．第 11 回日本早産学会；2017 Oct 14；東
京． 
50)  小澤綾佳，岡部真子，宮尾成明，齋藤和由，廣野恵一，市田蕗子，青木正哉，芳村直樹．右室低形成と心室中部閉
塞性肥大型心筋症を合併した小児の一例．第 26 回日本小児心筋疾患学会；2017 Oct 14；倉敷． 
51)  廣野恵一，酒井武彦，小澤綾佳，畑由紀子，西田直徳，岡部真子，宮尾成明，齋藤和由，芳村直樹，西田尚樹，市
田蕗子．MYH7 遺伝子変異と CD36 遺伝子変異が見いだされた心筋緻密化障害の一例．第 26 回日本小児心筋疾患学
会；2017 Oct 14；倉敷． 
52)  岡部真子，廣野恵一，宮尾成明，仲岡英幸，齋藤和由，小澤綾佳，市田蕗子，木下耕史，高崎一朗．川崎病急性期
における long noncoding RNA の発現解析．第 37 回日本川崎病学会・学術集会；2017 Oct 27-28；東京． 
53)  伊藤実香，米田徳子，丸山恵利子，古田 惇，森田恵子，小野洋輔，米田 哲，塩﨑有宏，齋藤 滋．当科におけ
る遺伝外来の現状－NIPT を開始して－．富山県産科婦人科学会第 4 回例会・特別講演会；2017 Nov 9；富山． 
54)  廣野恵一，酒井武彦，小澤綾佳，畑由紀子，西田直徳，岡部真子，宮尾成明，齋藤和由，芳村直樹，西田尚樹，市
田蕗子．A novel MYH7 and CD36 gene variants in a fetus with left ventricular noncompaction; crosstalk between beta myosin 
heavy chain and fatty acid translocase deteriorates heart failure after surgical intervention. 日本人類遺伝学会第 62 回大会；
2017 Nov 15-18；神戸． 
55)  伊東雅美，吉野 修，小林 睦，小野洋輔，米田徳子，米田 哲，副田善勝，齋藤 滋．準広汎性子宮頸部摘出後、
二絨毛膜二羊膜双胎妊娠した一例．第 62 回日本生殖医学会学術講演会；2017 Nov 16-17；山口． 
56)  廣野恵一，宮尾成明，岡部真子，齋藤和由，小澤綾佳，市田蕗子，畑由紀子，西田尚樹．会長要望演題「小児心筋
疾患と不整脈」．第 22 回日本小児心電学会学術集会；2017 Nov 24-25；徳島． 
57)  太知さやか，米田徳子，古村恭子，川口美保子，伊東雅美，福田香織，吉江正紀，米田 哲，塩崎有宏，齋藤 滋．
宗教的理由で輸血拒否の全前置胎盤で集学的治療により良好な転帰を得た一例．第 25 回日本胎盤学会学術集会；
2017 Nov 24-25；長崎． 
58)  齊藤 悠，野村恵子，釣 浩之，足立雄一，川崎裕香子，吉田丈俊，福田香織，在田幸太郎．血友病 B 保因者妊婦






1)  米田 哲．招請講演．切迫早産に対する羊水検査は、新生児予後を改善できるのか？－産婦人科医の妻と共に働く
意義－．第 7 回北信産婦人科勉強会；2017 Jul 1；長野． 
2)  小澤綾佳．子供の発熱と感染症への対応．富山大学市民講座 2017；2017 Nov 11；富山． 
3)  猪又智実．当院での小児科領域におけるハイフローセラピーの使用経験．第 26 回富山県呼吸ケア研究会；2017 Feb 
25；富山． 
4)  田村賢太郎，安田一平，猪又智実，川﨑裕香子，牧本優美，吉田丈俊．最重症型脊髄性筋萎縮症の 1 例．第 31 回北
陸周産期・新生児研究会；2017 Oct 8；金沢． 
5)  宮尾成明，岡部真子，仲岡英幸，齋藤和由，小澤綾佳，廣野恵一．繰り返す蛋白漏出性胃腸症の治療に難渋してい
る、三尖弁閉鎖、TCPC 術後の 1 例．第 10 回郡山セミナー；2017 Apr 22；郡山． 
6)  宮尾成明，岡部真子，齋藤和由，小澤綾佳，廣野恵一．多発性の巨大冠動脈瘤と末梢動脈瘤で遠隔期に発見された
不全型川崎病について．第 26 回小児循環器病カンファレンス；2017 Jul 1；京都． 
7)  宮尾成明，岡部真子，仲岡英幸，齋藤和由，小澤綾佳，廣野恵一．蛋白漏出性胃腸症を繰り返す三尖弁閉鎖、TCPC
術後の 1 例．第 8 回富山肺高血圧研究会；2017 Jul 28；富山． 
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